
















的形成提供了研究环境和理论支撑。目 前 科 举 家 族 研 究 的 热 点 主 要 为 科 举 家 族 的 定 义、科 举 家 族 的 时 空 分
布、科举家族的形成原因、科 举 家 族 的 在 地 影 响 和 科 举 家 族 个 案 研 究 等。科 举 家 族 研 究 已 经 取 得 了 众 多 成
果，但也存在研究区域不平衡、研究热点不均衡以及科举家族比较研究稀少等问题。由于科举家族涉及全 国

































家族 史 研 究 在 我 国 的 历 史 悠 久，司 马 迁 在《史
记》中就有 考 察 帝 王 世 家 的 家 族 起 源 和 发 展 脉 络。
科举研究也是由来已久，自隋创立进士科举以来，作
为帝制时代中国最重要的政治和社会制度，自唐以


























用 的 结 果，其 中 起 主 导 作 用 的 无 疑 是 遗 传 因
素［７］（Ｐ２７０－２７６）。这些 研 究 是 从 优 生 学 的 角 度 来 研 究
同一家族出现众多进士的情况，只是没有提出科举
家族的概念。


















































































































布［１７］。并且明前期 最 少，明 中 期 最 多，明 后 期 有 所
下降，呈现出现时间早，时间分布不均和各州府时间
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